
























































       2012年（平成 24 年）6月 11日 
宇都宮大学附属図書館リポート 第 9号 
 
[ 目  次 ] 
P1…2011 年度貸出回数ランキング 




             
                
順位 書誌事項 配架場所 請求記号 貸出回数
1
1Q84 (ichi-kew-hachi-yon) : a novel / 村上春
樹著 本館・開架2F 913.6||Mu43||1～3 31
2 新植物栄養・肥料学 / 米山忠克 [ほか] 著 本館・シラバス 613.SA||Y84 28
3
言語研究入門 : 生成文法を学ぶ人のために / 大
津由紀雄 [ほか] 編 本館・シラバス 801.SK||O87 27
4 MATLABによる制御工学 / 足立修一著 本館・シラバス分館・シラバス 548.3ST||A16 26
5
もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの






7 最新電子回路入門 / 藤井信生, 岩本洋監修 本館・シラバス分館・シラバス 549.3ST||F57 23
7 ジョーンズ有機化学 / Maitland Jones, Jr.著 本館・シラバス分館・シラバス 437.ST||J72||1～2 23
7 土の100不思議 / 日本林業技術協会編 本館・開架3F分館・開架1F 613.5||N71 23
10 植物図鑑 / 有川浩著 本館・開架2F分館・開架1F 913.6||A71 22
10 細胞の分子生物学 / Bruce Alberts [ほか] 著 本館・シラバス 463.SA||A41 22
10














































































































































































































                 
    
























































































































































































































































    癒やされます。 
入館ゲートを１回で 












































































ルメディアは何を伝えたか? / 立入勝義 
[著]. -- ディスカヴァー・トゥエンティ
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